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Objectif  
Identifier les sujets à risque de chute,  
parmi les sujets âgés sains, sans antécédent de chute, 
et sur base de leur profil de marche  
Méthode 
Etude observationnelle longitudinale comprenant deux ans de suivi 
Critères d’inclusion : sujets âgés ≥ 65 ans et autonomes au domicile 
Critères d’exclusion : aide à la marche, chute ≤ 12 mois, hospitalisation ≤ 3 mois, 
pathologie ostéo-articulaire ou neurologique ou médication majorant le risque de chute 
Résultats 
96 sujets robustes et non sarcopéniques ont été suivis à deux ans. 
Leur âge moyen est de 71 ans et le sexe ratio = 1. 
Après deux ans, l’incidence de chute est de 36% (35 sujets dont 18 ♀). 
 
La longueur moyenne des foulées en marche rapide est significativement associée à 
une réduction de l’incidence de chute à deux ans.  
Odd ratio de 0,026 (IC à 95% 0,002-0,312) pour une longueur exprimée en m 
Odd ratio de 0,70 (IC à 95% 0,54-0,89) pour une longueur exprimée en dm 
 
Une longueur de foulée de 1,3 m présente une spécificité de 95%. 
Une longueur de foulée de 1,5 (après ajustement à la longueur de jambe) 
présente une spécificité de 100%. 
Traitement statistique des données 
Analyse de comparaison uni-variée selon l’incidence de la chute. 
Analyse multivariée incluant les variables dont p<0,15 après analyse de comparaison. 
Ajustement du modèle aux sexe, âge et longueur du membre inférieur. 
Recherche d’une valeur seuil selon la méthode qui maximise le taux de classification. 
 
Conclusion et perspective 
Cette étude prospective objective l’intérêt de la longueur moyenne des foulées en 
marche rapide pour évaluer le risque de chute au sein de sujets robustes. La spécificité 
et les valeurs seuil de ce paramètre sont à confirmer sur une cohorte similaire.  
